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Введение. С получением тхеквондо олимпийской прописки определена приоритет-
ность этого вида восточных единоборств. Однако слабое научно–методическое обеспече-
ние учебно–тренировочного процесса во многом сдерживает прогресс спортивных до-
стижений тхеквондистов в Украине [2]. Тхеквондо – ациклический вид спорта, при кото-
ром тренировочная работа осуществляется преимущественно в анаэробной и анаэробно–
аэробной зонах [3]. Несмотря на это, спортсменам необходима тренировка, обеспечива-
ющая развитие аэробных возможностей организма [1].  
Цель работы – дать морфофункциональную характеристику представителей 
тхеквондо, выявить особенности центральной гемодинамики (ЦГ), вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) и физической работоспособности (ФР) в зависимости от спортивной 
квалификации.  
Пациенты и методы исследования. В начале подготовительного периода прове-
дено комплексное обследование 63–х тхеквондистов, из них 24 – уровня МС–МСМК и 39 
– квалификации 1 разряд–КМС. ЦГ изучали методом автоматизированной тетраполярной 
реографии по W.Kubiček et al. (1970) в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1977). Для 
анализа вегетативной регуляции сердечной деятельности использовали математические 
методы анализа ВСР. Определение ФР осуществляли по общепринятой методике на ве-
лоэргометре с использованием субмаксимального теста PWC170 и расчетом  PWC170/кг. 
Результаты и их анализ. Тхеквондисты уровня МС–МСМК были старше 
(р<0,0001), имели больше стаж занятий (р<0,001), длину и массу тела, соответственно 
(р<0,002; р<0,0002). Сравнение показателей ЦГ свидетельствует, что у тхеквондистов 
уровня МС–МСМК по сравнению со спортсменами квалификации 1 разряд–КМС была 
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л/мин/м2 (р<0,027). Полученные данные находят подтверждение при соотношении типов 
кровообращения (ТК). Так, процентное соотношение ТК у спортсменов уровня МС–
МСМК имело вид: 65,2%:34,8%:0%, а у спортсменов, квалификации 1 разряд–КМС – 
38,5%:48,7%:12,8%, соответственно  гипо–, –эу и гиперкинетический ТК. ЧСС в состоя-
нии покоя у спортсменов уровня МС–МСМК была достоверно меньше, чем у спортсме-
нов квалификации 1 разряд–КМС и составила, соответственно 53,7±1,9 и 64,9±2,1 уд/мин 
(р<0,0004). У тхеквондистов уровня МС–МСМК было установлено преобладание актив-
ности парасимпатического звена ВНС, что свидетельствует о высоком уровне адаптации 
и экономичности деятельности основных функциональных систем их организма. Показа-
тели относительной величины PWC170, находились на относительно низком уровне и со-
ставили, соответственно 17,65±1,19 у МС–МСМК и 17,21±0,77 кгм/мин/кг у спортсменов 
квалификации 1 разряд–КМС.  
Выводы.  
1. Тхеквондисты уровня МС–МСМК по сравнению со спортсменами квалификации 
1 разряд–КМС были старше, имели больший стаж занятий, длину и массу тела, меньшую 
ЧСС, чаще встречающийся гипокинетический ТК, отсутствие спортсменов с гиперкине-
тическим ТК, преобладание активности парасимпатического звена ВНС и отсутствие до-
стоверных различий среди величин PWC170/кг. 
2. Поскольку тхеквондо по характеру мышечной деятельности и трехраундовому 
соревновательному поединку сопоставимо с боксом, с присущей ему ―проблемой третье-
го раунда‖, полученные относительно низкие величины ФР дают основание считать це-
лесообразным увеличение в тренировочном процессе объема нагрузок, направленных на 
развитие качества выносливости. 
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Введение.  Многие исследователи и практики утверждают, что спортсмены, наряду 
с применением физических упражнений, значительное внимание должны уделять ис-
пользованию дополнительных средств и иных методов тренировки как интегративно со-
ставляющих средств целенаправленного воздействия на функциональные процессы. Од-
ним из таких методов является гипоксическая тренировка – метод, основанный на стиму-
лирующем и адаптирующем действии дыхания воздухом с уменьшенным содержанием 
кислорода.  
Анализ научных исследований показывает, что различные варианты гипоксической 
стимуляции использовали как отечественные,  так и зарубежные спортсмены. 
Однако мало изученным остается вопрос использования различных типов искус-
ственной гипоксии в сочетании друг с другом. 
Все вышеизложенное актуализирует проблему применения внетренировочных 
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